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つけた．これらの品種の普及を目指すため，我々自身で秋田県立大学発ベンチャ 「ー株式会社スターチテック（Starch Technologies Co., 
Ltd.）」を設立した（2019年 2月）．本稿では，起業までの経緯，起業化のモチベーション，企業形態，役割，将来展望について述べ
る．
責任著者連絡先：藤田直子 〒010-0195 秋田市下新城中野字街道端西 241-438 公立大学法人秋田県立大学生物資源科学部生物生産
科学科．E-mail: naokof@akita-pu.ac.jp
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4711762 号）と品種の育成権という 2 つの知的財産
権が関連している．（株）スターチテックは，米を販
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We have studied the starch biosynthetic process in rice endosperm since 1999, when Akita Prefectural University was established. Throughout 
this process, we have tried to identify isolated rice mutant lines with unique endosperm starches, and resolved their biosynthetic mechanisms
through a detailed comparison of the mutant lines with their wild types. Next, we tried to improve the agricultural traits of the mutant lines by 
back-crossing with elite cultivars for practical uses. We recently developed two new rice cultivars and registered them in 2018. To develop the
business using the new cultivars, we built a venture company, Starch Technologies Co., Ltd. at Akita Prefectural University. This paper describes 
the establishment of the company, our motivation, the flow of products and business, the role and future scope of our company.
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